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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepimpinan karismatik pengetua ke 
atas motivasi guru-guru sekolah menengah di daerah Simunjan. Selain itu, kajian juga 
berhasrat untuk mengetahui perbezaan tahap motivasi guru berdasarkan jantina dan 
pengalaman mengajar. Seramai 100 orang guru dari 4 buah sekolah menengah di 
daerah Simunjan yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini. Kaedah 
penyelidikan adalah menggunakan reka bentuk tinjauan rentasan dan soal selidik 
terpiawai. Alat ukur Conger-Kanugo Scale of Charismatic Leadership oleh Conger et 
al. (1997) digunakan bagi mengenal pasti kepimpinan karismatik guru besar dan sod 
selidik Achievement Motives Scale-Revised (AMS-R) oleh Lang dan Fries (2006) bagi 
mengukur tahap motivasi guru. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analisis 
statistik yang digunakan dalam kajian ialah ujian-t bagi menguji tahap motivasi guru 
berdasarkan jantina, ujian ANOVA satu hala bagi menguji tahap motivasi guru 
berdasarkan pengalaman mengajar dm ujian regresi stepwise bagi menguji pengaruh 
kepimpinan karismatik guru besar ke atas motivasi guru. Berdasarkan analisis data, 
hasil kajian menunjukkan kepimpinan karismatik pengetua mempunyai pengaruh ke 
atas motivasi guru (Sebanyak 75.9%, iaitu 70% adalah dari dimensi sensitif terhadap 
alarn sekitar dan 5.9% adalah dari dimensi tingkah laku luar biasa). Motivasi guru- 
guru pula didapati tinggi, namun tidak dapat perbezaau tahap motivasi guru 
berdasarkan jantina dan pengalaman mengajar. 
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THE INFLUENCE OF THE PFUNCIPALS' CHARISMATIC LEADERSHIP 
ON TEACHERS' MOTIVATION. 
ABSTRACT 
This study aimed to investigate the influence of the charismatic leadership of the 
principal on teachers' motivation at Simunjan secondary schools, In addition, the 
study also to determine the differences of teachers' motivation level based on gender 
and teaching experience. A total of 100 teachers fiom four secondary schools at 
district Simunjan randomly selected in this study. A cross-sectional survey design and 
standardized questionnaires were utilized in this study. Conger-Kanungo Scale of 
Charismatic Leadership by Conger et al. (1997) was used to measure charismatic 
leadership of principals and Motives Achievement Scale-Revised (AMS-R) by Lang 
and Fries (2006) was used to measure teachers' motivation level. Data collected were 
analyzed using the SPSS software (Statistical Package for the Social Sciences). The 
statistical analysis used in this study was the t-test, to investigate the difference of 
motivation level of teachers based on teachers' gender. One way ANOVA was used to 
test the difference of teachers' motivation level based on teaching experience. 
Stepwise regression analysis was utilized to test the influence of the principal 
charismatic leadership on teachers' motivation. Based on data analysis, result showed 
that the charismatic leadership of the principals have a positive effect on teachers' 
motivation by 75% (seventy percent was the sensitive to the environmental dimension, 
and 5.9% was extraordinary behavior dimension. The motivations of teachers' were 
found to be high but there was no difference of teachers' motivation based on 
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Institusi pendidikan di Malaysia merupakan satu landasan dan pemangkin bagi 
melahirkan generasi intelek seterusnya mewujudkan kecemerlangan dalam bidang 
pendidikan seiring dengan perkembangan pendidikan bertaraf dunia. Perkara ini 
dkya+&w: &dam Pe!an Lrduk Pe~bangman Pendidikan (PIPP) 2006-2010, yang 
temasuk dalarn rancangan Malaysia Ke 9 (RMK-9), yang menerangkan agenda 
penting kerajaan dalarn membangunkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia melalui 
pembangunan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoraI dan beretika 
tinggi selain daripada melabirkan modal insan Serpengetahuan dan berkemahiran. 
Seterusnya, hasrat kerajaan ini dinyatakan sekali lagi dalam Rancangan 
Malaysia ke-10 (RMK-10) dalam Bab 5, iaitu Membangun Dan Mengekalkan Modal 
Insan Bertaraf Dunia yang menekankan tentang membangun, menarik dan 
mengekalkan modal insan bertaraf dunia yang merupakan prasyarat penting bagi 
mencapai hasrat negara menjelang tahun 2020, kerana modal insan merupakan 
pelaburan terjxnting bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi teras kepada 
inovasi dan ekonomi berpendapatan tinggi yang p r o d W .  Untuk mencapai matlamat 
ini sekolah-sekolah diharap dapat melaksanakan program-program pendidikan yang 
mampu merealisasikan hasrat tersebut. Bagi menjayakan program ini, guru-guru diberi 
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